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Abstract: Accacladium sp., Accacoelium sp., Rhynchipharynx sp., Didymozoidae gen. sp. （Treamtoda), 
Bothriocephalus sp. and plerocercoids of Tentaculariidae gen. sp. （Ceatoda） were obtained from two individuals 
of Ocean Sunfish caught off Shikoku, western Japan by postmortem examination at Osaka Aquarium Kaiyukan.
抄録︰四国沖で捕獲され，海遊館にて剖検されたマンボウ2個体から吸虫類のAccacladium sp.，
Accacoelium sp.，Rhynchipharynx sp.およびDidymozoidae gen. sp.と，条虫類のBothriocephalus sp.および
Tentaculariidae gen. sp.（プレロセルコイド）が得られた．
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Accacladium sp. （Fig. 1）：標本は5個体であった［No. 169より2個体採集：OMNH Iv-6896；No. 170より3個




Accacladocoelium sp. （Fig. 2）：標本は1個体であった [No. 170より採集：OMNH Iv-6897]．体長1.0 cm，口吸
盤は538×632 µm，腹吸盤1135×986 µm，吸盤比1: 2.11であった．咽頭は卵形で単一，卵黄腺は腹吸盤から前方
Fig. 1. Accacladium sp. （Trematoda OMNH Iv-6896） from Ocean 
Sunfish （No. 169）. 1: whole body （Bar: 2 mm）. 2: pharynx （Arrow 
head; bar: 500μm）.
図1．マンボウ（No. 169）剖検時に検出された吸虫類Accacladium 
sp. OMNH Iv-6896．1: 全体像（スケールバー: 2 mm）．2: 咽頭（矢
頭 ; スケールバー: 500μm）．
Fig. 2. Whole body of Accacoelium sp. （Trematoda OMNH Iv-6897） 
from Ocean Sunfish （No. 170） （Bar: 2 mm）.
図2．マンボウ（No. 170）剖検時に検出された吸虫類Accacoelium 
sp. OMNH Iv-6897の全体像（スケールバー: 2 mm）．
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に位置し，腹吸盤はほぼ無柄であったことから（Fig. 2），Ahuir-
Baraja et al. （2015a）， Gibson （2002）および Zhang et al.（2016） 
に基づき本属と同定した．特に，A. nigroflavumに類似してい
たが，標本数が1のみであり，種名は保留したい．
Rhynchopharynx sp.（Fig. 3）：標本は1個体であった［No. 169
より採集：OMNH Iv-6898］．虫体中央部以降が破損欠失して

















Bothriocephalus sp. （Fig. 4）：標本はNo. 169の腸からの5個体であった [3個体：OMNH Iv-6899；2個体：
WAMC AS-18160］．頭節（Fig. 4）には吸溝が認められ，無鉤であったことからBray et al.（1994）に基づき吸
頭条虫科の本属と同定した．
触手頭条虫科 Tentaculariidae 














Fig. 3. Rhynchipharynx sp. （Trematoda OMNH Iv-6898） 
from Ocean Sunfish （No. 169）. 1: whole body （Bar: 2 mm）. 
2: pharynx （Arrow heads; bar: 500μm）.
図3．マンボウ（No. 169）剖検時に検出された吸虫類
Rhynchipharynx sp. OMNH Iv-6898．1: 全体像（スケール
バー: 2 mm）．2: 咽頭（矢頭 ; スケールバー: 500μm）．
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Fig. 4.  Scolex and immature segments of Bothriocephalus sp. 
（Cestoda OMNH Iv-6899） from Ocean Sunfish （No. 169） 
（Bar: 1 mm）.
図4．マンボウ（No. 169）剖検時に検出された条虫類
のBothriocephalus sp. OMNH Iv-6899の頭節と未熟片節
（スケールバー: 1 mm）．
Fig. 5.  Encysted plerocercoid of Tentaculariidae gen. sp. （Cestoda OMNH 
Iv-6900） from Ocean Sunfish （No. 169）. 1: Whole body （Bar: 5 mm）. 2: 
Protoscolex （Bar: 1mm）. 3: Tentacle with minute hooks （Bar: 50μm）
図5．マンボウ（No. 169）剖検時に検出された条虫類のTentaculariidae 
gen. sp.の被嚢したプレロセルコイドOMNH Iv-6900．1: 全体像 （ス
ケールバー: 1 mm）．2: 原頭節 （スケールバー: 200μm）．3: 小鉤を備え
た吻（スケールバー: 50μm）．
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